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Событийный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития туристической 
отрасли, позволяющее в сравнительно короткий срок решить несколько важных задач: 
1. Эффективно использовать туристический потенциал территории. 
2. Значительно усилить аттрактивность территории. 
3. Увеличить узнаваемость территории, способствовать формированию туристического брен-
да города. 
4. Привлечь поток туристов. 
В более широком контексте можно рассматривать событийный туризм не только сквозь призму 
развития туризма, но и в целом учитывая его роль в  социально–экономическом развитии города 
или локального региона, маркетинге территории[1, с.40].  
Пинск как один из самых интересных городов Брестской области, обладающих неповторимым 
колоритом и прекрасными туристическими ресурсами, имеет все данные, чтобы претендовать на 
лидерство в регионе в деле организации и проведения уникального туристического ивента. К фак-
торам, которые позволяют воплотить идею проведения в Пинске оригинального туристического 
события, можно отнести следующее: 
1. Пинск – один из самых древних и известных городов белорусского Полесья. 
2. В качестве площадки для проведения масштабного туристического мероприятия под от-
крытым небом могут быть использованы исторический центр с сохранившимися архитектурными 
достопримечательностями, территория двух парков, стадионы и набережная.  
3. Имеющиеся гостиницы и иные средства размещения способны разместить в городе значи-
тельное количество гостей (до 1 тыс. чел.). 
4. В Пинске есть целый ряд учреждений и организаций, которые могут принимать активное 
участие в подготовке сценария праздника и его реализации (отдел культуры Пинского гориспол-
кома, БРСМ, Полесский университет, пинские колледжи, Полесский драматический театр, Музей 
белорусского Полесья, промышленные и торговые предприятия, туристические фирмы). В Пинске 
также действуют различные творческие коллективы (хоровые, хореографические, эстрадные и 
др.), которые могут быть задействованы в реализации праздничной программы. Для написания 
сценария могут быть привлечены, краеведы, преподаватели ПолесГУ, журналисты, учителя, пред-
ставители Полесского драмтеатра, другие творческие заинтересованные лица.  
5. По истории г. Пинска и Пинщины проведены серьезные научные исследования, раскрыва-
ющие яркие страницы прошлого, на основании которых можно составлять содержательный сце-
нарий мероприятия, включающий культурно–познавательные, а не только развлекательные эле-
менты [2]. 
Замысел проведения туристического ивента должен предполагать целевую аудиторию[3, c. 49]. 
В случае с Пинском, на наш взгляд, следует ориентироваться на молодежь. Современный Пинск – 
это город молодых. Здесь функционируют Полесский государственный университет, 9 колледжей, 
лицей, 3 гимназии, 15 средних общеобразовательных школ. Безусловно, идея ивента предполагает 
привлечение жителей города и туристов всех возрастов, однако ставка на учащуюся молодежь 
позволит сделать ярко выраженные акценты на удовлетворение потребностей в социально–
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культурном досуге 15–ти – 20–тилетних.  Кроме того, если мероприятие задумано для молодых, 
значит, и участие молодежи в подготовке и проведении ивента должно быть самым активным. Это 
создаст возможность для многих студентов и учащихся раскрыть свои таланты, проявить творче-
скую и социальную инициативу, а для руководства учебных учреждений и городских властей вы-
явить молодежный актив. Немаловажным обстоятельством является то, что молодежь отличается 
высокой мобильностью – иногородние учащиеся колледжей и ПолесГУ, доводя по личным кана-
лам связи информацию о готовящемся мероприятии в Пинске своим друзьям, обеспечат больший 
приток гостей города, чем любые другие средства продвижения мероприятия. 
Логика рассуждений приводит к мысли о том, что оптимальным ивентом для Пинска может 
стать фестиваль молодежи и студентов. Его название и логотип могут быть выбраны путем прове-
дения конкурса. Апробация мероприятия покажет, насколько успешным оно станет, какой полу-
чит статус в дальнейшем. Однако, исходя из анализа потенциала территории, такой ивент может 
претендовать в будущем на республиканский или даже международный масштаб.  
Важный вопрос о сроках проведения молодежного фестиваля. Требования к определению ка-
лендарных дат мероприятия должны соответствовать следующим условиям: 
1. Не совпадать с каникулами в учебных заведениях, поскольку значительная часть учащихся 
не проводит каникулы в Пинске. 
2. Не нарушать график учебного процесса в учебных заведениях, т.е. не накладываться на пе-
риод сессии, учебных практик и школьных экзаменов. 
3. Время проведения фестиваля должно приходиться на сезон благоприятных погодных 
условий. 
Таким образом, в качестве вариантов можно рассматривать практически только два наиболее 
подходящих месяца – май и сентябрь. Но в сентябре затруднительно успеть полноценно отрепети-
ровать номера с учащимися, включенные в программу фестиваля, кроме того в сжатые сроки 
сложно вовлечь в процесс подготовки ивента учащихся, поступивших на 1 курс колледжа или 
университета. Следует отметить, что и погода в сентябре не всегда позволяет проводить меропри-
ятия под открытым небом. Выходные дни третьей недели мая отвечают всем критериям и могут 
быть признаны оптимальным временем для проведения молодежного фестиваля в столице Поле-
сья. В случае возрастания популярности ивента его продолжительность можно увеличить до 3–7 
дней. 
Концепция проведения в Пинске фестиваля молодежи и студентов будет определена в ходе об-
суждения идеи ивента, однако уже сейчас можно отметить, что молодежный фестиваль позволяет 
использовать различные форматы мероприятия, включать в программу фестиваля исторические 
реконструкции, шествия, музыкальные концерты, спортивные состязания, квесты, выставки, пле-
нэры, ярмарки, оригинальные конкурсы для зрителей, мастер–классы, дегустации, показы мод, 
косплей, розыгрыши призов и пр.У фестиваля должны появиться свои уникальные традиции, свя-
занные с открытием и закрытием, но это должен быть динамично обновляемый продукт.  Пред-
ставляется, что молодежный фестиваль будет не столько коммерческим, сколько социальным ме-
роприятием, призванным решить такие важнейшие задачи, как: 
1. Развитие культурного досуга жителей и гостей Пинска. 
2. Повышение культурного имиджа Пинска. 
3. Создание для молодежи здоровой альтернативы деструктивному образу жизни. 
4. Сохранение и популяризация историко–культурного наследия Пинска. 
5. Профориентация молодежи путем знакомства гостей Пинска и юных пинчансо средними 
специальными учебными учреждениями города и ПолесГУ. 
6. Поддержка малого и среднего бизнеса. 
Получение социального эффекта не исключает получения коммерческой прибыли от проведе-
ния молодежного фестиваля в Пинске. Участие в подготовке и проведении ивента торговых и 
промышленных предприятий города, аренда ими необходимых площадей, приобретение гостями 
билетов на ряд оплачиваемых мероприятий, включенных в программу фестиваля, позволит мини-
мизировать затраты на подготовку ивента и претендовать на положительный финансовый резуль-
тат. В любом случае, даже разовое (пробное) проведение в Пинске яркого, неповторимого моло-
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Современный музей занимает особое место в мировом культурном пространстве. Это мощное 
коммуникационное средство, посредством которого человек вступает в диалог с прошлым и 
настоящим, приобщается к достижениям прошлых эпох и сохраняет историческую память. Кроме 
того, музеи – это важное связующее звено современного мира, предоставляющее информацию об 
истории и культуре разных стран и народов, способствующее пониманию национальной специфи-
ки и культурногокода народа.  
Именно это качество делает музеи особенно привлекательными для туристов, как иностранных, 
так и внутренних. Туризм в XXI веке переживает настоящий бум. Помимо налаживания культур-
ных связей, туризм играет колоссальную роль в укреплении экономики страны, развивая инфра-
структуру, создавая новые рабочие места и пополняя казну валютой. Туризм оказывает положи-
тельное влияние на сохранение историко–культурного наследия, ведет к гармонизации отношений 
между различными странами и народами. И здесь особая роль принадлежит культурно–
познавательному туризму, который предполагает, прежде всего, знакомство с историей и культу-
рой страны, позволяет накопить бесценный опыт встреч с разными культурными традициями и 
выработать свою систему ценностей и приоритетов. Именно эти факторы способствуют повыше-
нию роли и статуса музеев в современном мире, которые, бесспорно, являются главными храните-
лями культурного достояния народов. Посещение музеев включено в программу большинства ту-
ристических маршрутов, т. к. именно грамотно составленные музейные экспозиции помогают ту-
ристам получить первое представление о стране пребывания. 
Небывалое развитие туризма во всем мире, в том числе и в Беларуси,ставит перед музеями но-
вые задачи, обусловленные рядом объективных обстоятельств. Прежде всего, это всеобщая ком-
пьютеризация, дающая доступ к любой информации, в том числе представленной в музеях. Не вы-
ходя из дома, человек может посетить практически любой музей, поэтому необходимо искать та-
кие средства и формы работы, которые наверняка смогли бы заинтересовать и привлечь посетите-
лей. Музеи должны не только хранить и демонстрировать свидетельства истории и культуры 
народа, но и благодаря новым инновационным формам работы, помочь посетителям соприкос-
нуться с прошлым. И здесь современные технологии могут быть не только соперниками, но и не-
оценимыми помощниками. Грамотно организованное музейное пространство, «с использованием 
возможностей инновационной техники, интерактивных приемов показа можно визуализировать и 
заинтересовать аудиторию разнообразным материалом» [3, с. 57]. Другими словами, надо созда-
вать многоканальное, многовариантное музейное пространство, которое не только позволит отой-
ти от привычных шаблонов, но и кратно повысит привлекательность музея как социокультурного 
института.   
Новые методы и формы работы сегодня активно используются музейными работниками 
Гродненщины, которая играет в развитии туристско–экскурсионного бизнеса Беларуси важную 
роль. В области проводятся многочисленные фестивали разных уровней. Здесь сохранилось более 
чем 1,5 тысячи памятников истории и культуры, в том числе 480 имеют статус памятников 
республиканского значения [2, с. 36]. 
